





























































Headline Propel, Uniutama jalin usaha peroleh projek penyelenggaraan
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 25 Dec 2012 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section EKONOMI Color Black/white
Page No E4 ArticleSize 116 cm²
AdValue RM 264 PR Value RM 791
